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Warsztat stolarski, pracownia krawiecka, spiżarnia... –  
 czy to jeszcze biblioteka? 
 
 
Tematyka dzisiejszego numeru – przyszłość bibliotek – przewija się na łamach EBIB-u od 
samego początku jego istnienia. Można by więc powiedzieć: nihil novi. I tak, i nie. Tak, bo 
przyszłość bibliotek i bibliotekarzy wobec bardzo szybkich zmian w komunikacji społecznej 
była i jest tematem otwartym. Nie, ponieważ na przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpiła 
zasadnicza zmiana w myśleniu bibliotekarzy o roli biblioteki w społeczeństwie .  
 
W pierwszym numerze „Biuletynu EBIB” pisaliśmy o komunikacji bibliotekarzy ze 
środowiskiem zewnętrznym: Ten wymiar wszyscy znamy, choć widzimy go głównie przez 
pryzmat obsługi czytelnika w czytelni i wypożyczalni, „przy ladzie”. Dziś nikt już nie myśli 
o komunikacji „zza lady”. Biblioteki tworzą twórcze przestrzenie, które użytkownicy 
kształtują według swoich potrzeb. Liczne, niezwykle ciekawe przykłady takich działań 
znajdą Państwo w artykule Agnieszki Koszowskiej, a trzy przykłady pozabibliotekarskich 
inicjatyw bibliotek akademickich przedstawia Sabina Bienia. 
 
W drugim numerze „Biuletynu EBIB” pisaliśmy o zupełnie nowych horyzontach, jakie przed 
bibliotekami otwiera internet. Z jednej strony obecność tej „sieci wszystkich sieci” 
spowszedniała już na tyle, że nie wystarczy „sypnąć” garścią internetowych adresów, by 
wywołać bezkrytyczny zachwyt. Z drugiej strony trudno się oprzeć wrażeniu, że potencjał 
tkwiący w Internecie jest wciąż słabo wykorzystywany przez nasze środowisko. Nie stoją 
nam tu na przeszkodzie ograniczenia technologiczne, ale często brak wyobraźni (...). Dziś 
na brak wyobraźni bibliotekarzy i niekorzystanie przez nich potencjału sieci nie możemy 
już narzekać. W artykule Anny Miodyńskiej pt. Sieci bibliotek – znane pojęcie, nowe 
znaczenie mogą Państwo przeczytać o formach „sieciowania” bibliotekarzy publicznych. 
A wyobraźnia Marty Stąporek, oparta na bogatej literaturze dostępnej w sieci, kreśli wizję 
bibliotek inkluzywnych, innowacyjnych i refleksyjnych, formujących nowe społeczeństwo. 
Czy rzeczywiście odegrają taką rolę? 
 
Z kolei o planach zespołu EBIB w kontekście wyników badań ankietowych prowadzonych 
wiosną 2019 r. mogą Państwo przeczytać w artykule zamieszczonym w dziale Badania, 
teorie... W numerze także sprawozdania z wyjazdu w ramach programu Erasmus+ oraz 
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z dwóch konferencji: warszawskiej „Biblioteki polskie i reszta świata” i lwowskiej „Wyższa 
szkoła techniczna w Europie Środkowej i Wschodniej: geneza, teraźniejszość 
i perspektywy rozwoju”. 
 
 
 
Życzymy ciekawej lektury! 
Beata Antczak i Marzena Marcinek 
